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????????????，???????，?????????。??
? “????????????，????????????。????，
????”62，??????????。????????????????
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?”65。1933?????? “?????”?????????：“?????
??，???????。”66?????????????????????
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???。???《??????》??????????? “??????
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?、??、????，????????，????????，?????
???????????。????????????????，1931?
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flapper”72。?? “flapper” ???????????，?????????
??????，??????????????????。???????
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?????：??、?????》?????? “flapper” ???????
??? “????” ???。?????????????????，??
????????????????????，???????，????
?????，?????? “flapper” ????????????????
???????，????????????。????????????
?????????????《????》?《??》????????
?75。《??》????? “???”，《????》???????????
?????????・?????・?????。???? “????” ?
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72 ???：《??????》???，《???》1931???????，?225?。
73 ??：《??????????????》，??????，???????????，
2014?，?23?。
74 ??：《??????????????》，??????，???????????，
2014?，?23?。
75 Antonia Finnane, Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation, New York: Columbia 
University Press, 2008, p. 160.
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?，?????? “flapper” ???????
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?????????????????，??
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????????????。?????????????，??????
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（??、??、??），???????????，?????? “flapper”
?????。
??????????《????》?，???????????????
??。?????????????????????????，????
????????????：“?????????????？?????
??????，?????????──?????????──????
??????，??????，??????，????????。”80??
????? “?????????” ?? “flapper” ??????????
???，???????????????????，?????????
80 ????：《???????????──???????》，《????》?114?，
1927???20?，???。
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????。????????????? Flapper??，???????????，
???????????????，????????。
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?，????????????，?????????”85，???????
??? “The Perfect Flapper”。?????? “flapper” ????????
???，???????????????? “flapper” ??，????・
????????? “Flapper Film”，?1924??????。?1926??
????????，???1926??????????????86（??），
1927????????????????????，?????????
??????87（?10），?? “flapper” ???????????????
????????。
84 《?????????????? PERFECT FLAPPER》，《????》?????
?，1926?，?12?。
85 《????????》，《??》（????）1928?????，???。
86 《?????????????? PERFECT FLAPPER》，《????》1926???
????，?12?。
87 《????（Colleen Moore）?????：Colleen Moore?? “The Perfect Flapper”
???》，《??》1927??14?，?64?。
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?10?《Colleen Moore?? “The Perfect Flapper” ???》88
《????（Colleen Moore）?????》?????。
??????? “?????” ??????????????《???
?》89（?11）????????，??????????・?????，?
?????? “flapper” ????，?1924??????????????
??《????》?????，?
?????????《????》
????????????，??
????????? “flapper” ?
?。?????1928?????
?????，?????????
???，???????????
?????????????。90
??“flapper” ???????、
???????????????
88 《????（Colleen Moore）?????：Colleen Moore?? “The Perfect Flapper”
???》，《??》1927??14?，?64?。
89 《?????》，《??》（????）1928?????，???。
90 《?????》，《??》（????）1928?????，???。
?11???《????》??90
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??????????。1928????????????????，??
????????????????????????，????????
??????????，???? “?????”，“???????，??
??????????。??????，?????，?????。???
???，?????????，???????。”91?????? “???
?????” ?? “flapper” ????。????????，??????
“?????，????，????”，???? “????，?????，
??????，????”，????????????????，???
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???????，??????????????。
?12?《??????》92
??????????????? “flapper” ????????。1928??
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91 ???：《??????????》，《??》1928?10???，“???”，????
21?。
92 《??????》，《????》?205?，1928???21?，???。
93 《??????》，《????》?205?，1928???21?，???。
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???????? “flapper” ????，????????????，??
?????????，???????? “THE 3 POINTS OF MODERN 
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FEET”，?????????? “flapper” ???????????
“Chinese Flapper”，????????????????????????
????，“Bobbed Hair” ?? “flapper” ?????????。????
??????????????，????????????，?????
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???，?????????????。
??1936????????《???????》??????，????
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? ʻ?ʼ ?????????”，?? “???????????……??
flapper??? ʻ?ʼ，????????，??????”94，?? “flapper”
?????????????。
??“flapper” ?????????????? “????” ??????
?????，??????????。????????????????
??，?????? “????” ????，??????，??????
??，??????????????，???????????????
???????????????????。??????????，??
????????????，???????????。???????，
????????????????????????，????????
????????。???????? “???????” ??，????
???????，????????????????????????
?。
?????，“flapper” ????????????????????? “?
94 《???????》，《???????》1936?????10?，“????”，?16?。
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???” ???。?????????????，1934????????，
????????????? “????????????”95???。?
?、???????????????????????????????
????，????????????????????????。
（?）??
????????，??? “??” ???????。“??” ?????
?????，??????????，?????????。??????
??????，?????????????????????。? “??
??” ??? “??” ??，????????????????????
?，??????????，?????????????，??????
??????????。????????? “????” ??????，
????????，?????????。?????????????，
???????????????，?????????????、???
?????。
??????????????，《???》?1929??????????
??????：“????????，????????，???????
???????，????????。?????，????，?????
????，?????????，????，????，????????
???。”96????????，??????????。
????????????。????? “????” ????????
“???”。1927?，????《??》????《? “??”》??，??
“????” ???????????，?????? “????” ???
????????????，????：“???????????，??
95 《????????????：??????????????????》，《??》
1934???10?，??????。
96 《????????：????????????，????????????》，
《???》（??）1929?12?26?，“???”，????16?。
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“????” ????（?）
??？……??，???? ʻ???ʼ ?，?????? ʻ???ʼ。”97
?13?《????》
?????1927???30??《????》，??????????????。
????????????? “the beauty of the human body”，? “????”。98
????，????? “????” ???，?????????????
《????》，??????????????。????? “????” ?
?????《??》、《????》、《????》?????，《????》
????????????。??????? “????” ???：“??
???? ʻ??ʼ ??，???????，????????。?????
ʻ????ʼ、ʻ????ʼ，??????，????????。”99????
????????（?13）；???? “????” ????。??30??
97 ??：《???：??、? “??”》，《??》1927??152?，???。
98 《????》，《????》?108?，1927???30?，???。
99 ??：《????》，《????》?108?，1927???30?，???。
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《????》?????《????》???，????????????
“ʻ?????ʼ，??????????，ʻ?????ʼ ????????
?，???????，?????????”100???。
?14?《????????》
???????1928?10?13??《????》，
?????????? “A demonstration of the Natural Breast Association”，
???????????? “???”，???????????????。101
??1928?，?????????????，????????????
?????，????、??、???????????，??? “???
??，?????，????????。?纔?????????。???
????????……”102?????????????????????
? “???” ?????????????????，?????????
??????????????????????????。?? “???
?，???????。????，????????，????????。
??????????，??????????，????，??????
???”103????，???????????????????????
?，????????????，?????? “????”104? “????
100 ??：《????》，《????》?108?，1927???30?，???。
101 ???：《????????》，《????》?230?，1928?10?13?，?18?。
102 ??：《????》，《??》1928???17?，“???”，????17?。
103 ??：《????》，《??》1928???17?，“???”，????17?。
104 Antonia Finnane, Changing Clothes in China: Fashion, History, Nation, New York: Columbia 
University Press, 2008, p. 164.
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“????” ????（?）
?????????????”105。??10?13?，《????》?????
《????????》???（?14），???????????????
????，?? “???”，??????，??? “????” ????
????????????????。
?????? “????” ???????????????，?????
???????????????????，??????????，?
??????????。1927?????????????? “????，
????”，??? “???????????”106。??????????
???????????????????????。????????
???，???????????????????????，? “??
???????，??????”107，?? “????” ?????????
??????。?????? “???????????????（Emile 
Baiard）” ???，??：“????????????，????，???
????，???????????，???????（?????），?
???。”108????????????? “???”。?????????，
????????????????????????，1928???21?
?《????》??????《??????》???，???????
????????????，??????????（?12）。??10??
?，????《??》????《??????????》，? “????
??，??????，?????，??????，????”109，????
105 ???：《???? “????” ??》，《??????》2015????，?47?。
106 ????：《???????????──???????》，《????》?114?，
1927???20?，???。
107 ????：《???????????──???????》，《????》?114?，
1927???20?，???。
108 ????：《???????????──???????》，《????》?114?，
1927???20?，???。
109 ???：《??????????》，《??》1928?10???，“???”，????
21?。
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???????????? “?????”110?????，“????”。?
????????，? “????????，??????，?????，
??????????”111，???????????，?????????
??????，????????????：“????????????。
??????，????????。?????，?????????，?
??????，????。???????，????????。????
?，????????????，???????????。?????
?????，??????。?????，????????。”1121932?，
???????????，???????????????? “????
??，??????????，????，????????”113，????
“????” ?? “????????”。????? “?????????
??”，? “???? ʻ?????ʼ，???????，??????，?
??????????????”114。??《????》???《?????
???》?????，???????????，??????????
“??”：“??????，???????，?????????，???
?????，????????，??????????????????
?，??????，????。????????，???????，??
???，????????????。”115
?????????????????????，??????????
????，????????????。1932????《??》????
110 ???：《??????????》，《??》1928?10???，“???”，????
21?。
111 ???：《??????????》，《??》1928?10???，“???”，????
21?。
112 ???：《??????????》，《??》1928?10???，“???”，????
21?。
113 ??：《??》，《??》（????）1932???18?，“??・????”，???。
114 ??：《??》，《??》（????）1932???18?，“??・????”，???。
115 ?：《????????》，《????》（??）1932?????22?，“????”，
?551?。
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“????” ????（?）
《????》??????，? “?─???─????” ???????
?，?? “???─???─????：??─????─????” ?
“??─??─??：??─???─??：????─????─???
?”，??? “????????，?????????”116??，????
?????????????。?????，??、??? “????” ?
????????，????????????????????????
??。??12?12?，????《??》??? “?????，????
??。???????，????，????，??????，?????
????，????，????????”117，????、????????
??，????????，????????????。????????
???????????，?????????????????????
??????，???????????；??????????????
???，???????????????????????????，?
???????????，?????????。?????????，?
??????????，??????????????。1933?，??
???????，??????????????，?????????
?????，?????。????????????，???????
“?” ?????。????????：“?????????，?????
???，??????????，??????，?????。”118????
???????????????????????，????????
????????，?? “??” ??????????????。???
?? “????????????，???????????”、“????
???????”、“???????，???????，??????”119，
?? “????” ?????????????，???????????
116 ???：《????》，《??》1932???12?，“???”，????16?。
117 ?：《???》，《??》（????）1932?12?12?，“??”，???。
118 ???：《????》，《??》1933???24?，“???”，????19?。
119 ???：《????》，《??》1933???24?，“???”，????19?。
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?。??，??《????》?????????????? “??” ??
??，?????????：“???????，????????？??
???，????????？????????????，???????
?── ʻ???????，?????！ʼ ──????????????？
???，????，???????；?????，??????？”120。
（?）??
?????????????????，?????????????。?
?????????。??1921?，????????????????
???，1927??????????，????? “???????，?
????，?????，?????????。”121??????????：
“??????????。??，???????，????????；?
?，?????，????????。????????，???????
?，???????????，??，?????。”1221928??????，
???????????????????????，??? “???” ?
?????????? “???” ???? “???”，????????
??? “flapper” ?????，“???????????????，??
?????????，??????”123，??????????，????
???????。
??????????????????。?1927???30??《???
?》?，????????????????????。????????
????????，???????????????，?? “?????
????，????，????，????????，???，?????
120 ???：《?????：???????????，??????????（??）》，
《????》（??）1933???????，?12?。
121 ???：《??》，《????：??》1927??69?，“??”，?10?。
122 ??：《???：??、? “??”》，《??》1927??152?，???。
123 ???：《??????????》，《??》1928?10???，“???”，????
21?。
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“????” ????（?）
???，??? ʻ????ʼ ???，???? ʻ??ʼ ?????，??
??????”124。??20?《????》?????????????《?
??????????──???????》，????????????
????。?????《????》?????????????????
????????，?????? “????” ????????。???
????????? “????” ???，????，“??????? ʻ?
???ʼ ??？????????????。”125，???????????
??????，??????《????》??????????????
??《????????》?????????????，???????
???。
???????????????。1928?，《??》?????????
??《???????????》?????，??? “??????，?
????????????，????，????????????。?
??????????，????????”126，?? “?????????
?，?????，????。????????，??????”127。???
??????????????????，??????????，???
??????????????。??10???，《??》???????
???????，????????：“????????，??????
?，??????，??????。?????????，?????，?
??????，?????????。??????????，?????
?????，?????????。??????????，??????
??????，???????。”128
124 ??：《????》，《????》?108?，1927???30?，???。
125 ????：《???????????──???????》，《????》?114?，
1927???20?，???。
126 《????》，《??》（????）1928???13?，???。
127 《????》，《??》（????）1928???13?，???。
128 ???：《??????????》，《??》1928?10???，“???”，????
21?。
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???????????? “????” ???????。1929?，??
???????????????，?????????????，???
??????????，???????? “?????。?????” ?
??，1931?????????????????????????，?
???????。????????????：“???????????，
???????????????，?????????，???????
?????。????，?????????????。”129???????
??????，“?????様???????”130。??????????
??????，???????????，1930?《??》????? “??
??，????????”131，????????????????????
????，??《????????》????????????（?15）。
1933??《??》????????????????????（?16）。
?15?《??????》（??）
??1933??《??》???????
????????????，????
??? “??????”，?????
???，????????????，
“????????????????
???”132。
?16? 1930?《????????》
???《?????：???
???》133（??）
?????????????。
129 ??：《???》，《??》（????）1929?????，“????”，???。
130 ??：《???》，《??》（????）1929?????，“????”，???。
131 《????????：?????》，《??》1930?11?19?，????15?。
132 《??????（????）》，《??》????45?（??125?），1933?12?20
?，?25?。
133 《?????：??????》，《????????》，1930?，?229?。
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“????” ????（?）
（?）??
???????，???????，1914??????・????・??
??????????????134，???? “flapper” ????????
???。??????????????????????，??????
???。???????，???????，????????????
????。??1927?，《????》????????????????
??????? “??” ??，?????????，?????????
“?????，?????”135。???????????????????
??????????（??、??、??）。
??1932?，《??》?????《???????》??，??????
?????????????????????。??????????
????? “???????????，??????，???????
??”136?????，???????????，???????????
?，?? “????????，???????，???????????
????????????，???????????”137，???? “??
?????????，????????????，??????????
??”138。?????????????????：??????、????
?????????。????????????????????，??
???????。??????????：??、??、??、??。??
“?????，???????，????。?????????????，
??????，??????????”139。?????????????，
134 ???、???：《????????????》，《??》2004????，?45?。
135 ????：《???????????──???????》，《????》?114?，
1927???20?，???。
136 ????：《???????》，《??》????63?，1932???17?，?580?。
137 ????：《???????》，《??》????63?，1932???17?，?580?。
138 ????：《???????》，《??》????63?，1932???17?，?580?。
139 ????：《???????》，《??》????63?，1932???17?，?581?。
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????、??????，???????????。
?、“????” ???
???? “????” ???????????????，???????
?????????，??????????，????????????
????，???????????。
??“????” ???????，???????????????，?
????????????????，????????????????
????。??????????????，?????????????
???，???????????。1929??????????????
????????????，?????：“??????，??????
????。????????????──???，?????????
?。”140?????????????????。??《??》??????
? “?????????????” ????，????????????
??? “????????”，?? “?????????????”，??
“??????、???????????”。?????????????
?????????，?? “?????????（???：???）?
?”141。???? “????” ??，?????????????????
???，??????????????????。??????????
??，“?????????，????????。?????。????
?”142，???????????????，????????。?????
??????????，?????????????，????????
?????????????。?????????????，?????
140 ??：《????????》，《??》（????），1929???28?，“????”，
???。
141 ??：《???》，《??》（????）1929?????，“????”，???。
142 ??：《???》，《??》（????）1929?????，“????”，???。
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“????” ????（?）
???，????????????，????????????????
????。
?????????????????????????????????
??，?? “??????????，????????????。???
???????????，??????????”，?????????
?????????。?????，??????????? “?????
??????????”，??????????，“????，?????
?????????”。??????? “????????，?????
??，?????????，??????????”，?????? “?
????????????，???????????，????????
?????”，??????????????????????。???
??????????????，?????????????????，
??????????????????，???????：“?????
????????，?????????，????????，?????
????????，???????????。”143???????????
????，????????????。
????????????，?????????????，??????
????????，1929???????????：“???，?????
?????????。??????????，???????????
???????，??????????。”144 1930?《??》?????
???????????????，????????????????，
“????????”145，???????。????????，?????
?????????????????。1931?，??????? “??
143 ??：《???????????》，《??》（????）1929?????，“???
?”，???。
144 《???》，《??》（????）1929?11???，“????”，???。
145 ???：《?????????》，《??》1930???24?，“???”，????17
?。
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????????，??????，????，??????????”146
???，???????????????????????????。?
?????????，???????????。??? “????” ??
??，???????????????? “???????，?????
?”147???????，???????????，??????????
????，??《????》????????? “?????????
?，??????????????”148???。??，????????
???????????????：“??????，?????????
????，???????。??????，??????????，??
??，????????。”149????????????????????
?????????，????????????????。1933???
?????????????????：“????，???????”150，
????????，????????????。
???????????，????????。1932?????????
?????????????，???《??????????》???
《??》??，?????????，??????????????。?
??????????????，?????????：“??????，
?????。????????????，?????????。” ???
????，“?????????，???????，?? ʻ????！?
???！ʼ”，???? “????，??????，?????????”，
?????????，“???????????，?????”151。1933?
《??》????????????????，?? “?????????
146 ???：《?????》，《??》1931???13?，????17?。
147 ???：《???????》，《????》1931??55?，?18?。
148 ?：《????????》，《????》（??）1932?????22?，“????”，
?551?。
149 ??：《??》，《??》（????）1932???18?，“??・????”，???。
150 ??：《????》，《??》1933??30??50?，?17?。
151 《???????????》，《??》1932?????，??????。
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“????” ????（?）
???????。?????????，??????????。”152???
“????” ?????，???????? “????????????，
???????????，????????”153。??????，?? “?
???” ?????????????????????????????
??????????。?????，???????????????
??，???????????????????????????，??
???????? “????” ???????????????，???
????????????????，?????????????。??
??????????????，??? “????” ?????????
?。
???
????????????????、????????????????
????????????????????，?1927??????? “?
???”，?????????????????????????。??
???????，?????????。??????????????、
??????????，????????????????，?????
??????????????????????，??????????
???。
????????? “????” ??????????，???????
??????，??????????，? “????” ????????
??????????，?????????????????????，
?????????。“????” ????????????，????
152 ???：《??????????》，《??》????42?（??122?），1933?11
?29?，?2320?。
153 ???：《?????：???????????，??????????（??）》，
《????》（??）1933???????，?13?。
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????????????????????，????????????
??????????????，?????????，????????
????。?????????，????????????，?????
??????????????，?????????1927??????
???????。??????????????????????，?
???????????。??1932???，????????????
?，??、????????????????，???????????
??。?????????，??????????，“????” ???
???????，???????????????????，?????
????????????????????。1934?????????
?????，???? “????”，?????????????，??
???????。??????????????????，??????
??????????? “???” ????，????????????
??，??????????????，???????????????
?。1936????????：“??????，?????????，??
??????，???????????。”154
??? “????” ??????????????，?????????
????????????????，?????????。??????
? “????” ??????????????，???????????
??????????????。????????????，?????
??????????，???????，??????????????
?????????。
154 ??：《???????》，《??》（????）1936???27?，????18?。
